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A mobilidade acadêmica internacional durante o período da graduação abre as portas 
para o mundo exterior, alargando os horizontes pessoais e profissionais do estudante, futuro 
profissional deste país, colocando-o em contato com diferentes culturas e ao exercício do 
respeito aos costumes dos outros países. A multi e a interculturalidade são conceitos 
praticados durante este breve período de permanência no exterior pelo contato com colegas 
de formação e profissionais da área oriundos de diferentes países. 
Verificamos que é importante para o aluno que deseja ir para o exterior, um 
planejamento pessoal, o preparo financeiro e a necessidade do aprendizado de uma língua 
estrangeira. Esta modalidade de extensão certamente favorecerão a sua formação e 
empregabilidade em uma época de globalização. 
Durante o período da viagem de estudos foi cumprida a programação 
antecipadamente acordada. Descrevemos abaixo e ilustramos com algumas fotos nossa 
experiência:  
MADRI: 
Fomos recepcionadas pelo Decano do Curso da Faculdade de CCSS Prof. Diego 
Agudo Carmona- Curso de Fisioterapia/Lasalle Madri e participamos de uma palestra sobre o 
“Sistema de saúde espanhol” com Prof. Jesús Sanz – Diretor da Clínica Universitária da 
Universidad Europea de Madri. Nesta oportunidade verificamos que Madri e a Espanha, de 
forma geral, têm um modelo de assistência à saúde próximo ao que conhecemos do nosso 
Sistema Único de Saúde (SUS). A diferença está no financiamento, aplicação dos recursos e 
comprometimento do governo e profissionais com a qualidade da assistência de saúde 
prestada à população. Também conhecemos os indicadores epidemiológicos do país e 
asatuais dificuldades enfrentadas pelo período de recessão econômica que a Europa está 
passando. 
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Após a palestra visitamos o Hospital Clínico San Carlos, o maior hospital público da 
Espanha, que é um Centro de Saúde criado em 1787, tem entre seus objetivos a melhoria da 
assistência, do ensino e da pesquisa. O Hospital possui mais de 5.000 funcionários e é o 
principal centro de referência na formação de profissionais de saúde da Universidade 
Complutense de Madrid. O Hospital tem um novo modelo de gestão que alia a iniciativa 
pública e privada. Fomos recebidas pela Direção do Hospital: Dr. José Francisco Soto Bonel- 
Diretor Gerente; Dra. Maria Teresa M. Del Olmo- Coordenadora de Docência e formação; 
Dra. Cristina Pérez Aracón-Subdiretora Geral de Cooperação Sanitária e Relacões 
Institucionais; Diretora de Enfemagem e Subdireções. Após apresentação dos gestores 
conhecemos as instalaçãoes do Laboratório de Pesquisas, Clínica de Fisioterapia e Unidade 
de Urgência. Nesses locais tivemos contato com os diversos profissionais e com a realidade 
da formação, da assistência à população e da pesquisa desenvolvida. A Enfermagem adota o 
modelo Teórico de Virgínia Hendersen para sistematização da assistência. O hospital está 
implantando linhas de cuidado/pesquisa na área da Enfermagem a fim de realizar pesquisas 
clínicas . 
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TOLEDO-ES 
UNIVERSIDADE DE CASTILLA LA MANCHA- CAMPUS TECNOLÓGICO 
ANTIGA FÁBRICA DE ARMAS DE TOLEDO- Escola de Enfermagem e Fisioterapia 
Participamos de reunião com a Direção da Escola de Enfermagem e Fisioterapia e 
com demais autoridades do Campus Universitário. Foram apresentados os Cursos, pesquisas, 
atividades e possibilidades de intercâmbio entre as instituições. O Campus Tecnológico situa-
se nas antigas instalações da Fábrica de Armas de Toledo, com mais de 200 anos de história. 
A recuperação de toda a Fábrica de Armas para ocupação pela Universidade de Castilla-La 
Mancha era um símbolo de progresso e desenvolvimento para a cidade de Toledo. A história 
da Fábrica de Armas e da cidade sempre foram interligados para as gerações de Toledo, que 
já representou o foco da indústria líder na capital ao longo do século XX. Este é um dos 
campus universitários mais originais atualmente na Espanha, já que os edifícios originais 
foram reformados e adaptados para sala de aula, laboratórios, bibliotecas, áreas de esportes 
para os estudantes universitários. Em seus edifícios circulam diariamente milhares de 
estudantes em carreiras como 
Engenharia Industrial, Química, Meio Ambiente, Esporte, Enfermagem ou Fisioterapia, entre 
outras qualificações. 
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HOSPITAL NACIONAL DOS PARAPLÉGICOS 
O Hospital Nacional de Paraplégicos de Toledo é o hospital de referência da rede 
pública na Espanha, para o tratamento de lesões da medula espinhal. Foi inaugurado em 7 de 
outubro 1974, pelo então Príncipe de Espanha, o atual rei Juan Carlos e Sofia, como Centro 
Nacional de Paraplégicos. Eles têm 222 leitos especializados para adultos e crianças. 
Localizado em uma vasta propriedade, situado nas margens do Tejo, nos arredores de Toledo. 
Historicamente pertence à Segurança Social, com a transferência de habilidades médicas às 
regiões, foi transferido para o Serviço de Saúde de Castilla-La Mancha (SESCAM), 
mantendo a sua abrangência nacional. Para além da sua função hospitalar, o Hospital de 
paraplégicos também realiza pesquisas no campo da lesão da medula espinhal, por meio da 
Fundação do Hospital Nacional Paraplégicos de Pesquisa e Integração (FUNHPAIIN), criado 
em julho de 2004. Neste hospital visitamos as diversas Unidades de saúde e serviços. É um 
local especialmente interessante para os Cursos de Fisioterapia e Enfermagem, pela 
complexidade na assistência especializada. 
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VISITA HOSPITAL VIRGEM DA SAÚDE 
O Complexo Hospitalar Toledo (CHT) faz parte da SESCAM –Serviços de Saúde de 
Castilla La Macha e é composto por dois hospitais e quatro centros de especialidade: o 
"Hospital Virgen de la Salud" (HVS), é um hospital geral, com diversas especialidades, com 
serviços de maternidade, pediatria e unidades de adultos. Conta com uma Escola para 
acompanhamento da formação educacional das crianças internadas. Tem aproximadamente 
300 leitos, Unidade de Tratamento Intensivo neonatal, pediátrico e adulto. O modelo teórico 
em que se desenvolve o trabalho de enfermagem no Hospital Virgen de La Saude é de 
Virgínia Henderson, isso dá à enfermeira um papel complementar / suplementar para 
satisfazer as necessidades básicas dos pacientes. O objetivo da enfermagem é manter 
ourestaurar a independência do paciente para satisfazer as suas necessidades básicas. 
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BARCELONA 
UNIVERSIDADE AUTÔNOMA DE BARCELONA- ESCOLA UNIVERSITARIA 
D’INFERMERIA 
A Escola de Enfermagem do Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, foi criada em 1953. 
Em 1977 se transformou em Universidade Escola, e em 1978, foi convertida em Escola de 
Enfermagem, sendo anexado a Universidade Autónoma de Barcelona. O foco da escola é e 
sempre foi a pessoa, e isso se reflete na atenção individual dedicada ao aluno, a organização 
do ensino e do trabalho da equipe. As principais linhas da Escola são o ensino, a pesquisa e a 
extensão. 
   Como instituição de ensino superior filiada à UAB oferece também Bacharel em 
Enfermagem, Mestrado e seis estudos de pós-graduação, e de extensão e treinamento. O 
principal objetivo desta escola é desenvolver um processo de ensino e aprendizagem de 
elevada qualidade, de modo que futuro enfermeiro / possa prestar cuidados de enfermagem 
conforme as necessidades e demandas da sociedade. Práticas são realizadas em hospitais, 
centros de saúde, casas de repouso e sociosanitaris. O aluno tem, desde o seu ingresso um 
Tutor Acadêmico (professor), que acompanha a sua trajetória de formação. Os alunos 
graduados na Escola de Enfermagem St. Paul têm preferência na contratação do Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau. A missão da Escola de Enfermagem do Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau é treinar enfermeiras competentes e comprometidas com a sociedade e com a 
profissão. Capaz de satisfazer as necessidades de cuidados de indivíduos, famílias e 
comunidades, respeitando seus direitos, valores, costumes e crenças. A filosofia da Escola de 
Enfermagem é baseado em teorias humanistas que incluem o ser humano no mundo, 
reconhecendo-o em suas necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais bem 
como a interação entre ele e seu ambiente que lhe permite desenvolver o seu potencial 
humano com os outros e através dos outros. Não esquecendo a sua autonomia e liberdade. O 
cuidado de enfermagem a partir de uma abordagem holística é através de um atendimento, 
conforme definido na Teoria de Virgínia Henderson. 
 
Fomos recebidos pela Direção e professoras da Escola e participamos da exposição 
sobre o Sistema de Saúde de Barcelona e sobre a formação de enfermeiras na Escola. 
Também, na oportunidade conhecemos as alunas que farão intercâmbio no Unilasalle no 
próximo ano. 
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HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fundada em 1401 por uma bula papal do Papa 
Bento XIII, é uma das mais antigas instituições médicas na Europa. É uma instituição 
profundamente enraizada na cidade de Barcelona e Catalunha, e durante cinco séculos foi o 
único hospital desse porte no país, bem como a sua Faculdade de Medicina. No final do 
século XIX, devido ao crescimento da cidade e dos avanços na medicina, o hospital era 
pequeno e foi necessário construir um novo prédio. Com a chegada do banqueiro Pau Gil, em 
1902, ele lançou a primeira pedra do novo hospital. No antigo nome de Santa Cruz foi 
adicionado São Paulo para respeitar os desejos do seu benfeitor. Dessa forma, em 1930, abriu 
o Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. O complexo arquitetônico do Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau é um patrimônio de referência muito importante da cultura da cidade de 
Barcelona, e da Catalunha em geral. Um exemplo é a declaração em 1997 do Hospital, 
juntamente com o Catalão Palau de la Música, Património Mundial pela UNESCO pela sua 
construção única e beleza artística. 
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